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REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien
confirmar en el cargo de ayudoin'te de órdenes
del General de brigOOa. D. Luis de Hím. Gonzá-
1ez, segundo jefe del Cuerpo y Cuartel de Inválid08,
al teniente coronel de Inf.&ílteña D. Ambr08io Hierro
j' Alarc5n, aBcendido a su' aotuaJ. empleo por real
orden de 4 del corriente mes (D. O. núm. 249).
De real orden lo digo a. V. E. ps.ra. su conocimiWJ¡-
to y efectos consiguiente.. Dios guarue a. V. E. mu-
añ08· Madrid 7 de noviembre de 1916.
Señores Comandante genera.l del Cuerpo y ClllU'tol
do InválidOfl y. Capitán gooemJ do la. primero.
región.
Señor Interventor ch'il de Gu~ y Ma.rina y del
Protectorado en Manuec08·
--
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. teIlido a bien
disponer que el capitán de <Al.ballerla. D. ~ue1
Espiau Faysá, CEllle en el cargo de ayudante de
campo de V. E.
De reoJ orden lo digo a V. E. pam su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios glJBol'de a V. E. mu-
años· Madrid 7 de noviembre de 1916.
Señor Director general de Cría CaboJ·Ja.r y Remonta.
Señores Capitán general de la primero regiáa e
Interventor civil de Gue.rn. y lf&r'i:oa. y del
Protectorado en' lfa:ri-aecoe-"
--
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tienido a bien
disponer que el capitán' ae ArtiUerfa, D. José Fer-
ná.ndez Herce, cese en el cargo ~ ayudante dé
campo del General de la primera. de 1&
14.• división D. Ba!tasar Cortés y, Qerrillo-
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De reeJ. orden lo dígo a. V· E. parn. su conocimi~
to y efectos consiguientes· Dios guarde a. V. E. mu-
. choe años. Madrid 7 'de noviembre de HH6.
Señor Capitán general de la. octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y .Marina. y del
Protectorado en MarrUec08.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
nombrar ayudante de campo del General de ,]a
primera brigada de In. 14.;1, división, D. Baltasar
Cortéll y Cerrillo, al coma.ndante de Infanteria don
Amando Olmos y Fernández, dest'inado actualmente
en la. zona. de reclutamionto y reserva. de Lugo
número 63.
De real orden lo digo a V· E. po.ra su conocimien·
to y efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. muo
chOll e.!I08. Madrid 1 de noviembre de 1916.
Sefi.or Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del'
Protectorado en ~rarruecOll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar de plantilla a este Ministerio, en vacante
que existe, al comandante de Infanteria D. Felipe
Pérez Ampudia, que se encuentra. en situación ile
ex<"edente e4 esta r~ó:n.
De real orden lo digo a·V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
eil08. :Madrid .7 de noviembre da 1916.
LUQUE
Señor Oapitán general de la. primera. regián.
Señor Interventor civil de Guena y Marina y del
Protectorado en llarruec08·
ExC'IDOo 81'.: El Rey (q. D· g.) ha. tJenido a ~en
nomblW ayudante de campo de V. E. al oapttá~
de ln.fa.nterfa D. Antonio Contreras AJ1Hl~ desti·
nado actualmente en el lat.aJ.l6ll d,e¡ aegandat rilIIen8I
de Sevillao n6m. 18.
De real orden lo digo a V. E. pa.I"a su conocimi~-
8 de noyiembre de 1916 D. O. núm. 261
1.0 Y efectos con~iguientes. ~ guarde a. V. E. mu-
Ch08 añOI. Madrid 7 de novIembre de 1~16.
L"UQUK
Sellor Director geneI1lo1 de Cría. Cabella.r y Remonta.
Señores C&pitanel generales de la primera. y le-
gundaa regiones e Interventor ci'ril de Guerr& y
Marina. del Protectorado en lIazruecos.
.. -
SecclD. de Clllalleña
DE8TINOS
Circular. Excmo. Sr•.; El Rey (9,. D. g.) ha. tenido a.
bien diaponer que los je-fes y oficia.les del arma. de
Ca.boJ.1eria. compI1!ndid08 en la. siguiente relación, q.ue
principia con 1>•. Sixio de la. CaJle CormJ.es y term.i.mlo
COn D. DOUÚJlgo lb&rz Monga.y, pasen a. JB.a situa.-.
cionea o a. senir 106 destin06 que en la. misma se
lea señalan.
De .real orden lo digo a. y. E. para. su conocimi€lIlr
to y demás efectos· Dios guarde a. V. E. ¡nuchos
años· Madrid 7 de noviembre de 1916.
8efior.• ,
'R.el4c/dll ({IU SI cito
Coronel
D. Sixto de la. Calle y Cormlce, ascendido, de
excedente en la' primera. región, continúa. en
la miBma situación y región.
Tenientes coronelel
D. Fernando Garda. Heroando. IUlcendid~ del regi-
miento Cazadores de Tet.uán, e.l 9.0 Depó,
lIito de relerva.
» FrÍLnciaco 'l'ra.ssorraa Orive, del 9.0 Dep6.sito de
reserva., a excedente en la. quinta. región.
» Guillermo Vienno y Jiménez de Cillneros, exce·
dente en la. pnm.era regi6.n, al 6.0 Depóaito
de reserva.
D. Pio Aranc6n Robe~ ueendido, del regimiento
H<Laares de Pav!a, a. exCEdente E:.n la pri'
mera región.
» Juan Gon~lez RegueraJ y Alvwez. Arenas, aB-
cendido, del regimiento Ce.za.dores de Ga.-:
licia., a. excedente en la. octa.va. regi6n.
:t GonzaJo Femé.ndez de Córdoba y ~esa.da, Conde
de Gondomar, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, a. excedent:.e en la. primel& re-
~6~.
» Frucs.co VelB.rde Valle, excedente en 1& sé?,
tima regi6n, al l'€gImiento Caz;adores de Al-
fonso XIII.
JI Elnilio ViUarroel Siez, del r~miento Cazado-
res de Ta.lav~ al de Tetlu1.n. .
» Fernando Chaves y Pérez del Pulgal', Marqués
cIela Cl1e'f& del Rey,excedenc.e en 1& sé-
ll:unda región, al regimiento Camdores de
Yill8l'Tobledo.
» J u&n Pavia. y Fern6.n.dez del Pino, Conde de
Pinofie1, del escuadrón Cazadores de Menor-
<:&, 81 ~ente en l4I.. prim.era .regi6n.
» Juan ~l1ez G6ínet, lleI escuadr6n Ca.zado-
res de Tenerife, a. ¡excedente én Ja priméI1lo
regi6n.
II Lula lloddguez Mancada. d~l regimiento Caza-
dores de TillalTobled~ aJ d~ 1'B~..era..
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Capitmes
D. Eduardo Guzmán Ruiz, ascendido, de la. Acade-
mia. del B.rIDa, a. excedente en la Iléptima.
regi6n. -
» Ramón Bermúdez de Castro y Plá. nscendido,
del regimiento Caza.dores de Galicia, al mismo
cuerpe!o
» lIanuel Eepia.u Fa.Ylft., que ha cesado en el ca.rgo
de 8oyuda.nte de OBmpo del Tenient.e genera.!
D. Ri<B.rdo Con~reraa y Montes, al séptimo
Depósito de reserva.. .
» AntolllO Fernández de Heredl& y AdaJid, del
regimient.o Qia.ad.orea de Vítoria., al da La.n-
cer06 de Sagunto.
» .Ársenio lf.arlínez de Co.mpos y de la Yiesca.
excedente en JP. primera. región, al regimien-
to ~ores de Vitorla.
» Da.niel Arroyo Ufano, del regimiento Lancer06
de SagUnto, B. ~xcedente e'D la. primera. región.
JI MariaJlo Goicocchea Va.rels., de la. &.lbill8pecclón
(le .las tropas de la. sexta. ~gi6n, a excedente
en la oct.a.va región.
JI Arturo Ballenilla E8pinal, del s6ptimo Dep6sito
de reserva., a. exC€d.ente en la primera régi6n.
» Gabino Rico Rodrí~uez, del 11.0 De~ito de re-
serva. al reg,imlento Lanceros de España..
» Alberto Herce Laguna, del séptimo Depósito de
reserva, a. excedente en Canarias.
» Germán Portillo Belluf$"&., excedente cn. la. se-
gunda. región, &J. regImiento Húsares de Pavía.
) J06(, Al\"arez de Toledo y Sa.manic~o. Conde de
la Ventosa., exoedente en la pnmern. región,
al 11.0 Dep6.!ito de reserva.
) Fausto Montojo Knight, excedente en la primera
rEgi6n, a.l 11.0 Dep6sito de re~erva.
» Auk·ui<' Za.mndona Posadillo. e:h:cc{1C'ntc en la
sexta. rt'gi6n. al 11.0 Depósito de rC3erva..
) Federico Alvarez de Quevedo y de León, ex-o
cedente en la primera región, al regimiento
C8.1.adores de Villarrobledo. .
» Luis de Antelo Rossi, excedente cn In. primera
región, o. la SubiIwpooeión de las tro¡ma de-
lo. sexto, regi6n. . •
» Scoolltiá.n Mora.locs La.ra, cxcedp.nte en la. !le-
. gundo. región, al lIéptimo Depósito de.re-
serva..
Primeros tenlentel
D. Manuel MorugtUl Solía, del reghníentb Caadores-
de Vitorla. o.l de Dragone.· de &l.nUago.
» An\onio Romá.n. CeatejÓD, del regimiento Ce.za..
dores de Ta.xdir, a. la.s uOfB.8 <..le poiicta. in-
dígena de ~he.
» Francisco Bus1.Qmante S1nche'Z, del ellcuadr6n~
zadore& de Gran Ca.na.ria., u.l regimien;tO Ca,.:
zadores de Ta.xdir.
» Ferna.ndo LeforL Ben.a.vente, del regimiento Ca.-
~ores de Treviño; al escuadr6n Cazadores-
de Gra.n Cenaría.
Primer teniente (E. R.)
D. Domingo Iban lIongav, del re~imien:to Dnlgo-. •
nes de Santiago, ai grupo de Ca.ba1lerla. de-
I.ara.che.
lladrid 1 de noviembre de 1916.-Luqa.e.
•••
sem61 de IrIIIlerta
D.BSTINOB
Excmo. Sr.: :El Rey ,(q. D. g.) se ha. serrido cfia-
poner que los artiUer08 ~onductores aotomovi1iatae'
que se expresan en la. siguiente relación, puén.
a. servir los destinos que & cada. uno se lell ll4t-
Da~ ·r
D: O. nmn. .251 8 de nonembre de 1916 881
De reeJ. orden lo digo a V. E. pa.m. su conocimien;.
tic> y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ti de noviembre de 1916. MATERIAL DE INGENIEROS
Ll1QUE
•••
Secdon de Intendencia
TRIBUNAL DE EXAMENES
C'r~lar. Excmo. Sr:; El Rey (q. D. g.) ha. tenido a.
bieD disponer que los ~fes y oficiales de Intendencia.
com¡:rendido!l en 180 8IguientE' relación, que da prin-
cipio con D. :José de Areba. Aroa.ña~a. y tennina.
COn D. Valentín Quintas Gónz{¡lcz, constituyan el
Tribunal de examen a. q uc han. de Ilometers() j08
sargentos del Ejórcito en 1& l?rueba. de a.ptitud sc-
iíaIa.da por real orden de 27 de JUnio último (D. O. nú-
mero 144), COII el fin de focr:na.r la. futura. 08cal.a. de
upirant.es a. ingreso en el Cuerpo auxilia.r de In-
tendencia.. Es asimÍ8mo la voluntad de S. }{. q uo por
la Intendencia general se agregue un oficial subal-
terno do su plantilla. al Tribuna.l mencionado, pam
que desempeiie las funciones de auxilia.r.
De real orden lo digo a. V. E. pam su conocimien.-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de noviembre de 1916.
I:UQtJa
Señor Capitán general de la. primera. regi6n·
Señor Interventor civil de Guerra y IMarina. y del
Protectorado en ¡Marruecos.
Excmo. Sr.; En vista del escrito que v. E. diri-
gió 80 este Ministerio en oÍ del mes próximo po.-
aado, curllando proyecto de un cobertizo pal'8. I;a,-
rros y una. cuadra para. mulos en el cuartel de
San Francisco de eata. Corte, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien aprobarlo, disPQQiendo que su
importe de 12.230 pesetas &ea. cargo a los fon-
dos dotación de los Servicios de Inganier08. Es
aJ. propio tiempo la. voluntad de So M. 8e a.pruebe
una propueato. eventual de los «Servicios de In-
genieros- (ca.pít.ulo 13, arlículo único, secoión¡ 4.•
del vigente preaupuesto), por la cual se asignan a
la. Comandancia de Ingenieros de Madrid 2·230 pe-
setas para. la. terminación de las obras; obtemén-
,Qose la. referida ca.ntidad haciendo baja. de ignal
suma en la.~ por distribuir de la vigente
propuesta de lDversión, capítulo y artículo citados.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimian;
to .y demás efectos. Dios guaorde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de nO'fiembre de 1916.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOKES
D· Alfonso Ca.mpos Arjo~ artillero de la. CoIl13lOr
dancia de Ceuta. y agregado a la. brigada
automoviliBta. de La.ra.che·
Madrid 6 de noviembre de 191i·-Luque.
A LA BRIGADA DE LAIlACHJI
A LA PRIKE)lA BRIGlADA AtrI'OHOVIUSTA
~or General en Jefe del Ejército de España. en
Afri<B.
Señor Interventor civil de Guerra yM.a.rina ,. del
I'rc·tectorado e.n Marruecos.
. 'Relaci6n que se cita
José Orient Guardia, artillero de la. Comanda.ncia
de Artillería. de Melilla., de plantilJa.. .
Antonio González Arias, perteneciente a la. primera.
brigada. automovilista, en concepto de agregado
L'uQUJt
Seflor Capitán general de la. primera. regi6n.
Seflorea Capit~n general de la. séptima región, In- Seflor...
tendente ge'Dera.l militar. e Interventor civil de
Guerra ). Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó a.
este Ministerio en 26 de agosto úhimo, promo-
vida por el auxilÜJ.r de Almacenes de terce....... clase
.del personal del material de Artillería, con <1es-
tino en Jo, Fábrica. de Trubia y prestamdo sus ser-
vicios eu comisión en la l\laest...l.nza y Parque de
Artillería. de esta. Corte, Francisco García. Sánchcz,
en SÚplica. do que ll€' le conceda. la. gra.t.iiica.ci6n.
de 500 pesetas anuales en vez do la. de 250 qué
disfruta, por llevar con el mismo sueldo 30 MIOS
Y 9 meses; el Rey (q. D. g.) sO ha servido acce-
der a lo solicitado, en anaJogia oon lo dispuElllto
en la res.l orden de 2 del citado agosto, paro loe
obreros aventajados del penona! a. que el recu-
rrente pert-enece, debíeaáo inoluü..e en el primer
proyecto de preauptleato que ee redacte, la canti-
dad necesaria para. elta. atención·
De real orden lo digo a. V. E. paza su conocimien-
tO y -demú efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
dos. Madrid 6 de noviembre de 1916.
PRE:;IDE!'fTE
. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder 801 capitán de Artillerla. D. Mano Soto
y Sancho, con destlino en la. Fibrica NacioDPol de
Toledo, 1& gratifica.ción de 1.500 peaetas anuaJes\ a
¡artir de 1.0 del actual, con arreglo 80 la. rea.l
orden de 1.0 de julio de 1898 (C. Lo nÚIn. 230).
De re&J. orden lo digo a V. E. pam su conociXnien-
1b y demás efectos· Dios guarde a v; E. machee
8ii.oe. Madrid 6 de noviembre de 1~16-
I.UQu*
Seflor Capitán genere.! de la primera región.
Selior Interyentor civil de Guerra y ;Marina 1" tlel
Protectorado en .lIa:rru~os.
Subin'~ndente de primera claBe, Director del Centro
técnico de lnt.eo.dentia D. José de Araba. ,.
A.roailaga.
YOCALES
Mayor, con destino Em la Intendencia genemJ, don
Ernesto Miracle Arrufat.
)(8oYOl', con deatino en el mismo Centro, D. José
Mir6 Chicharro.
Oficial primero, COn igoal desUno, D. Ernesto Ri-
pollés del Amo.
Oficial primero, del Centro técnico de Intendencia,
D. ValenUn Quintas González.
Madrid 7 de noviembre .de ~916."':'Luque.
••• •••
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P10Tlllc1aPaeblo
RESIDENCIA DE L08 INTKRBlU.D08
Mahón ••• o ••••••••••• ¡BaleareS • o ..
Parroquia de Sotiello,
Ayuntamiento de Lena Oviedo ••.•..•.• o
Parroquia de Laraao,
Ayuntamieotode Con- •
jo ...•.••••••..••• ,. Corurll.. • ••.•.•.
Navaridas•••••.• ~ •••. Alava •.•.•. , ., .••
Ibiu. .•...•.•.•• ~ . • • Baleares .•••••.••
Parroquia d e Otero,
Ayuntamiento deCau-
rel ••• ti ••••••• t. ti ,ILU'O .
Renterta ••••••••.•••. Gulpll.cOI ••••••••
De1elaclóD de HacIenda 11
de la proylDola ==========::;=========1'en que le ¡ I
1el e<lnlllna el palO
Baleares o••.•.• o• o• o.IIPalma-Mallorca .•••• o.1 Baleares •••.• • .
Granada •••.•••••••• 01~l1llar-Basa••••••••.• !Granada ••••••••• o
Córdoba •••..•...••. Nueva-Carteya •••.•.• Córdoba o••..•• o••
Santander •••.••••.• o Ramales ••••• o••••••. Santander ••• • •••
Guip~zcoa .•••....• o.IIIlÚn.••• o•••.•.•.••. IGuip~scoa •••••.•
Baleares .•...•• o••• o'¡IPalma-Mallorca •••••• ¡Baleares •••••••.••
Idem •. ~ •••.••••.••.• Felanitx •. ••• • ••• , Idem ••••• t , ••••••
'lIálaga .•• . • • . . . • . • • Frigiliaol ••••••• o•••• MAlaga •.••••••••.
Pago-dela Dirección ge
neral de la Deuda y
Clases Pasivas .••••. llcalle de las Infantas, 7.¡Madrid ••• o••• ••• o
Tarragooa .••••. '.' o•. Tivisa.... • ••.•••••. Tarragona •••.•••.
Barcelona '1lcalle dé la Sal, 100, l.o/BarCeIOna ...• o···
Málaga .•••.•••..•.•. C1novas del Castillo,38 Málaga .• o•...•.••
Albacete .•.. o••• • o' Bonillo •.•••••••••••• Albacete • o• .• •• o
Baleares .••.•.. , ..••. Mahón••••••.•••••••• Baleares... •••.• o
Gerona 1"' • • • •• Rosas ••••.•.•.•. ,... Gerona .••••.•••••
Lugo o•••.•..••••••• o Villaodrid-Boulloso •.• Lu¡o ••••••••••...
lBadajoz .•.•..•••.•.•. Badajoz .•.•••••••...• Badajo•••••••••••.
laéo ...•••..•.••••... Ubeda ••••••.•••.••• Jac!n .••••••••••.••
Oviedo .•..••••••.. Parroquia de Bárcena,
AyuntamientodeCaso Oviedo •••••••..••
Salamanca •.•••••••••. V.ldefuentes •••••••• Salamanca ••••••.
Alicante.. . •••••••• o Villena. o•••••••••••• Alicante..... • .••
Baleares. • • • . . • . • . • •. Manacor............... Baleares .
Baleares .••••...•• o.
pviedo ••.•.•••.•.••.
lGuipúzcoa o••••.••••.
Icorui'l.a ••.••••••••••
•
Alava ••.•. o ••••••• o'
13lenero.1 1916\!laleares .••••.••••.•.
JL.ugo .
sO<
1 Manuel Crua Mais Otaik> •••••••••
2 Lorenso Juao Vidal Mayo ..
! Alejandro Beimonte Cabello ••••••
-4 Rafael Mora Canales. .. ..... o....
S Jaime MaSllOt Sastre•••••••.•••••
6 Antonio Vadell Alb6ns •.••••••••
7 Antonio Retamero Guerrero .. ta.
8 Fausto Cepeda Cail.dilla .••••••••
9 Joa6 Mar¡alet Pere1l6 •••.••••.•••
10 Jaime TsltavuU Faroja •••••••••..
11 Vicente Sdres Barbado ••.••••• o•
u A:ltonio Rosas FerniDdes .•••• o••
1I 1l'eOba.. que 4e,"~.. Peul6n .~el abono
12 B anual 4e la pendon¡5 NOKDllEIJ DS L06 lNTUBSADOS 1::0-: - - - - _.
: : -.se fa K. .do
: ~ JOaIClII ---11 11 I 11
Autoridad
liU. ha cuna40
.1upeOlen~
Idem Coruila•••••••••
Idem TArralooa •••••.
Comandante Aposta-
dero Cartaeena •••••
Gob. mU. Oviedo ••••.
Gob. mil. Guiplbcoa.•.
Comandante Aposta-
dero Cartlgena •••.•
Gob. mll. MAlap .•••..
Idem Albacete .
CO:t:andante "Aposta-
dero Carta¡ella •••••
Idem id. id •••••••••••
[dem id. C'dis••.••.• o
Gob. mil. Madrid, •••••
Idem Guip11zcoa ••• o,, 16 Alejandro Or¡iUes Lambea .•••• o'
Comandante Aposta-
dero Cartaeenl. • • • • 17 Pedro Carreras Ba¡ur •••••• • ••••
Gob mUo Gerona. • • • • 18 Pablo Serrals Bas ••••••••••••• •
IdelD Lugo........... 19 lfrancisco Aenlle Ron •••••••••••
tdem Badajos .•• o..... 20 Manuel Benito Moreda.•.•••••.••.
Comte. mil. de Ube4a. '1 Francisco Pon Garela •••••••.•••
Gobo idem Oviedo.... 22 lfaustino Suárea Pereda .•••••••••
Idem Salamanca...... '3 Juan Sánchea MarUn •••••••••••••
Idem Alicante........ '4 aprlaDo Puche Guill~n••••••••.•.
Idem Mallorca........ 25 Miguel Pont Sureda••••••••••••.•
Ayuntamiento de Cu-
lIar-BaIl.. • . . • • . • •• a6 Juan Qandfa Lópes .•..•••.•••.••
Gob. mil. Córdoba. • • • 27 Antonio Caballero Bonilla ••• o•••.
ldem Santlnder....... a8 Francisco Garda GÓlDeJ •.•••.••••
Comandante Apolta-
dero Clrtlgena.. .. • " Jaime 14011 Boch •••. o.••••.••••••
Idem A1ava.••• 0 •••••• 1 131lfaUStlnO Casado Santamarla ••••••
IdelD Mallorca. •. •• • •• 14 Vicente Torres Tur •••••• ; .••••••
Idem Lugo..... •••.• 15 Juan Losada Lópea •••••••••••••
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» 1115Cebro. 183J ~a 26 » » ...
» 10 mlrzo. »
» 4 abril. »
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• 16 • a
• 18 junio •
» 27 agosto •
a 28 ocbre »
a 23 nobre. a
.' 2.\ » •
» S dibre »
• 13 a a
» 13 Cebro. 18331 00
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~
Unl 14 a • l:l
» IS » »
.1
a 20 » » I) 9 marso »» 9 a »
a 11 a »
» 21 , » go
» 27 » » ...
el)
Una •• 9 abril
...
» ~
» 14 » »
Una •. 1 mayo. •
» 7 • a
» 10 » »
» 21 • a
a 30 » »
» lO júnio. •
» 11 » »
a 15 » »
Una. 16 a a
• 19 • •
• 27 » »
Una. 28 » •
Una 29 » »
» 1 julio •
• S • »
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Unl •. 1I 61 » I »
Pro~lnc1aPneblo
RJ:8ID:&NOIA D. LOS Il'TlI:RD.U>08Delepclón Ile Hacleuda llde la provlnola =========;:========11eu que le i
lee cotll1gna el pago
'Granada .•• , •••..•.••/!calle de Aguirre, 7 ••. ¡Granada .••••.••••
Gerona ••••••••••... IRosas., •••••••••••••• Gerona .
C!dis......... .••••• n Fernando •.•••••• Cfdia .• )•••• t •• ••
Lugo•••.•. , .... ,. •. ian-Taboada ........ Lugo •••••••••••.
Zamora ••••••.••••••. Perillo de Castro.... Zamora •••. , ••••.•
Granada . • • • • • . • • • • • • alle S. Pedro, 1S. • • •• Granada.. • ••••••
Burgos ••.•.•••• •••• Medina de Pomar. • • •• Burgos ••.•••••••.
AlmerIa V61eJ-Blanco AlmerIa .
Allva ••••.••••.••••• Lezama•..••.•••••••• Alava , ••••••••.• ,
1~rida . • . • • • . • . • • . • • . ubert ••.••••••••••• Lérida •••••••.••••
Zara¡oza. . • • • • • • • • . . . iermas •.•••.••••••• ZarJ¡ola. .,. • .••
Alava •••••••••••• •. ~Táuregui ••••••••••.•. Alava •••••.••••••
Oviedo. . • • • • . • • • • • • . .Esteban de las Cruces Oviedl) ••• ' ••••.••
Sevilla ••.•.••••. • • .• Calle Resolana, 4 ••••• Sevilla •.•.•••.•••
Vizcaya. • • . • • . • • • • • • . s il o Hermanitas de
los Pobres, en Bil·
bao ••••••••••••••. ViJcaya .. o"," 0-'"
Huesca •.•.••••••••• ~ca •••••.•••.••••••• Huesca .•••••••••
viUa .••• o o • • • • • • • • • mas •••••• o •••••••• Sevilla. o ••••••• , ••~ria•.•••.•..••. _.•• Velama&!n Sorla ..
¡Alava o Larrinoa .•••••••••••. AI.vl • o ••• o' ••••
18 6~Málaga •••..•••••••. Coin ••.••••••••••••. M41aga ••••••••••.
1 ontevedra ••.•.••••. Villagarcla de Acosa •. Pontevedra •••.••
diJ.... • • alle de la Crus, l Cidil .•••••.•..••.
oruda .•.•.••..•••.. Calle de Carretal, 37,
Santiago ••.•••••• ,. Coruila o ••• , ••••••
Baleares... .•••.•.•. illa Carlos ••••.••.•• Menorca ••••••••••
Sevilla •.•. •• •••.•• Carmona. . . • • . • • • •• Sevilla •••.••••••••
Alava • Vidllam~rdones de Val- Alava •••••••.••• '
ertoJo •••••••••••••
Albacete••••••••••.•. Almansa .••••.••••••• Albacete •• , ••••••
Logrodo . , • . • • •• • . . •• Garranzo •••••.•.••.• Lo'ro15.o •.•••••••.
Ovit'do •.•.•••••• o • •• Avil~s ...•••.•.•.•• ". OVledo... •••.•••
Valladolid..... . ena ••.• , Valladolid .
Badajos. • . • • • • . • • • • • ·~astuera •.••••••• ' •• , Badajos •..••••••.•
Sevilla. . • • • • . . . • • • • • alle del Lobo, 6 . . •• Sevilla •••••••••••
Valencia •••••.••••••. Agullent............ Valencia .•• , •.•••.
Idem .••.•.•••.••••.. Tenes!a de Fundido-
res, 9 .••.•••••••••• Idem '.'
Murcia.. ••.. •. . ...• o \lula............... Murcia. o' •••.•• , •
Sevilla Calle de la Alhóndiga, 74 Sevilla .
Idcm .•••........ '. bucena .••.••••...• , Huelva ••.•••.•••.
Coruña •.•••...•••... Calle de la Florida. 2 .• Coru15.a ••.•••••.••
Zamora ••••. , .••.•.•. Cubillos •••.•••••••• lamora •.•••••••••
Pag.-dela Dirección ge
1I
neral de la Deuda v
Clases Pasivas :.llPozuelo de Alarc6n .. IMadrid lO'
Illenero.500
r-.I6~r:feIl q- debe__ em..... el abono
q_ le de la pe_~D
~=. Dial Kea 1AñoNOMBRES DI: LOS INTKJm8.A.DOS
30IJos~ Romáo Enrfq:lCJ ••••••••••••
!I Jos6 Sab6 Marcó •••••.•••••••••••
3' Manuel Lobato Marlfn •••••••••••
53 Juan Andr6s Dial AlvareI ••••••••
54 Pedro San Jo.~ San JoR .
35 JOK Sevilla Mullo .
36 Juan P6reJ GonJálea ••••••••.•••.•
37 Jos~ Hita MartInea ..
38 Simón Ugarte y Zullleta•••••••••
39 And~s Batmala Monie•••••••.••
40 Clemente Sana Minero. ' •.•••••••
41 Juan Arrleta y Siea de Vicuila•••••
42 os6 Navas RodrliuCJ •••••••••.••
43 e~ Ballina Torres •••••••••••••~.
44 Benigno Iglesias Loidi ••.•••.••.••
45 Jos6 Castb Cavero .
46 1f~liz: Aroca Gaccla .•••.•••.•••• _
"7 Francisco Bermejo Muños ••••••••.
48 FrancilCo Lópes de Ipma '1 AIbis1lll
49 Salvador Mullos y Zarco••.••.••••
So ulUn Gil "f Villameot••••.••••••••
51 086 Tapia <"ervlntes •• • .•••••••
52 Fruclaco Al\'11"CI Pa~ ••••••••••
53 VIcente Noguera Tur .
54 Antonio RodrIgues Burgos•.••••.•
55 Ettanislao Miguel OrtiJ de Pinedc
ExtramiaDa •••••.•••••••••• ,.
56 !enito Guti6rreJ Navalón •••.•••.•
57 Indaleclo Martfnel Ochoa•••••••••
58 Fernando Fernándes SuárCJ·., ••••
59 Angel P6rea Ortega •••••• ' •••.••.
60 Antonio RuiJ Mora. •• • •••••.••••
61 AntonIo GimCJ Márquel•••..••.•.
62 Je.~ Ferri Espluguea••.•••••••.••
63 Bautista Cull4 Puchalt .••••.•.• ::.
6" Antonio Rubio MonreaI •..•••••••
65 Miguel Guli6rrea Lópea .•••.••.••
66 }lraneifICo Franco Garrido •.•••.••
67 B.1tasar Veiga Gómez••••..••.•••
68 RegiDO Crespo Alejandre ••••••.•.
6<) Antonio Castillo Torres .•... , ••••.
I
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Idem Huescl ••.•••••.
Idem Sevilla••••.•••••
Id~m Soria .••••••••••
IdemAlava .
Idem Millga ..
Idem Pontevedra ••••.
Idem CAdiJ .
Idem Corulla ..••••••
Gob. mil. Granlda•..••
Idem Gerona ••••••••.
C.)mandante Aposta-
dero adis • , •••••••
Gob. mUo Lugo •••••.•
Idem Zamora .••••••••
Idem Granada •••••••
Idem Burgos •••••••••
Idem Almerfa ••.•••••
Idem Alavl .
Idem L~rlda .
Idem Zaragoll••••••••
Idem Alava ..... , •••••
Idem Oviedo•••••••••
Idem Sevilla •••••••••
Idem VlJcaya•••••••••
Autcrtdad
que ha curullo
elupecUew
Idem Menorca •.•••.••
Idem Sevll1l.. • • • .. ••
Idem Alavl , ••••
Jdem Albacete .
Idem L~roiio•••••••.
Jdem OVledo ••••••.••
Id~m ValladoUd.••••••
Idem Badajos •••••••••
Idem Sevilla.••.••••••
Idem Valencla .
Idemld .
Idem Cartagenl•••••••
Idem Sevilla.••.•••.••
Idem Id ••••••.••••••.
Idem Coruda•••••••.
Idem Zlmora •.•.•.•
Idem Madrid •••••.•••
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de naclmlento
8 julio .• 1833
11 » •
11 • »
18 » »
23 • »
30 » •
• agosto »
6 » •
13 • »
Dial lIee I Afio
•
•
•
•
•
•
•
Una .•
•
Una •. 13 •
• 15 •
• 20 •
Una .. 25 t
• 29 •
• il8eptel »Una •• •• »
•
1;1
•
1
»
• • »
• • •
• 16 t »
» 18 • »
• 20 J •
Una .. 23 • »
• 29 • t
•
20cbre. •
Un•.• l. J •
• 19 • »
•
11 ¡~ • J• J »» • •
• •
»
• 11 31 • »
('l
Dell'laclón de Uaclenda 11 RESIDENCIA DE LOS INTEREBADOS i ~a
de ¡a provincia I eSi 11
en que 50 I l:l ~I ==r===:;===
1" cona1&"oa 81 palO I i iPueblo ProvincIa: oC 1: ¡ ~
Alicante ....•.•.••••. Petrel..... • .•.••... Alicante .•. , •...••
Castellón ...•..•..•.. BenicarI6 Castell6n •..•.••••
Murcia .•..••.•...••. Mula .....•....... o•. Murcia .••.•.•.• o.
Sevilla ..••.•.•....•. renes .. o• . . • • • . • • •. Sevilla ..• o.••..•.
Granada , .•. Calle Garrido, 37 .•..• Granada ..•.••..••
Alicante •..••.•...•. Llano del Molino, 26 .. Alicante ••••••..•.
Huelva ••..•• , ..••.•• La Palma ...•..••.... Huelvao . O" o' •.•.
Oviedo ...••••.•..••. Nava .•..••.•.•.••.•• Oviedo. o•••.•.•..
Urid•..••.•.••• o•• o. Menargüens .•.•.••.•• L6rida ....•.•• o.
Barcelona ••.••.•••••• Calle de Torre Vila·
na. I •••••••••••••• Barcelona .
Lugo I • • • 01..... • . . • . • . • . • •. LllgO •••• I ••• I ••••
Málaga •.••••.•••. •• !":ómpeta •••• . . • • •• • Málaga •••• o•.••••
Avila .•.•..•.•.. o•••. Poyales del Hoyo. • • • Avila •..• o••.•.•. o
Barcelona •••.•.••.•.• CAlle Matheu, l •••••• Barcelona .•..•...•
Coruña ••••••• . . •.• • Parroquia de S. F'~lix
de Sales. Ayuntamien-
~ Fe to de Vedra. o•••• o·lcorUi'la .••.•.• ' .••.rago~•.•.••..•.•• '1_uera •...••••••.•.•• z.,.ragol~ .•••.•...uadal'Jara ..••••••. auca •••••••••..•..• Gu.dalaJara .• ' •••.viedo •••••.••••••• ParroquiA de Toruo,Ayuntamiento de Ca-
) branes ••••.•••••••• Ovledo ...• o•• o...
1916\~Salamanc•....•.•••.. Bogajo ...•••..•..•.•• Salamanca •..••••.
Iieante. o... •. o.••. Almoradl .••••••.•.•• Alicante ..•.•.•.•
eruel •••• . . . . • • • •. Cantavieja ••••.••.•.• Terud •.•• .• o• ' •
Alava Salcedo Altva .
Alicante ••..•••.•... Villa de Pinoso ••••.• Alicante... • •.•..
lPalencia ••..•.••••.. Arconada •.•..••••••. Palencia, •.••.••••
!salamanca •••. ' .•• Fuente oe S. Esteban. Salamanca .••..•.
Sevilla .•••••.•.. . • •. Cazalla de la Sierra .•• ~eviUa •••••.••..•
Salamanca. • • • • • . • • • • obradillo .•••.•••••• Salamanca ••••••..
Cuenca ....•••..••• '. Huete ..•.•..•.•••• ·• Cuenca •.••••••..
Pontevedra Parroquia de Fran-
queira, Ayuntamien-
to de Cai'liza .•••••.. Pontevedra ••••.•.
C6rdoba .••..••.•••. 11'Anctl1iar .••••••.••••• ra~n.•.•.••.•..•. ,
Guadlllajara •••.•••• Riofr!o .•••••.•••. , •. Guadalajarl\ ••.••••
Huelva ..•..•••.•••• , Huelva ••••.••••••• •· Huelva •. o..••...•
Pago-de1.Dirección ge-
neral de la Deuda y
Clases Pasivas .•••• llcalle Dr. Salgado, 8••• IMadrid .••.••.••.•
Orense .•••••• oo ••.• Parroquia Esposende,
Ayuntamiento de Ri-
vadavia ••..•••••• · 'IOrense '" •••.••• ·IIUna ••
,IAlmeda • o••.•.••.•••1IBenahadux o., .• ••.. Almerla •• o..••• o. »
13lenero.500
1'eM'61~aen que deb6!uue! ...peur el abonol~~_~ dl~~~' la _~'J~
70 Antonio Vicedo Guijarro ••••..•..
71 Pio Rolg Angl~s •..••.•.•••••••••
72 Manuel G.rela Jim~nu...... • ....
73 Joa6 Moreno BarragAn •••.••••••••
74 Antonio Plores]im6nel •••••••..•
75 Ju.n M.rchante Li~b~n•••••••••.•
,6 Francisco Robledo P~n:1 •••••••••
77 Joa~ Ardisana Fuente .• ' .•••.••••
78 Jaime Mallat Porta ....... ' ......
79 Manuel Cerelo Falceto •••. , •••.•
80 Antonio ca Fraca Fernitldes •.••••
81 Luis Salido Oliva .
82 Luia Jlm6nu Alamed•••••••••••
83 MI¡uel Rodri¡uez Balabaaquu •.•
8.. JOll6 MarIa MarthlC& Garela ••••••.
Aut.orldw
que ha curtado
e! expedIente
Idem LuCo •••••• , •• o'
Idem M'I.C. o........
Idem Avila.•• oo. o••.•
Idem B.rcelona .
Idem Coruil•••••••• o.
Gob.O mil. Alicante....
Idem Cutell6n ••.•...
Idem Cart~¡en•.•.•••
ldem Sevilla o•••• o•o•
Idem Gran.d••.•.••••
Jdem AUcIIDte ••.•.•••
Jdem Huelv•• o•• o.. o.
Idem Ovledo .•••••.••
Idem Urid .
ldem Barcelona o•••
Idem Salam.nea • • • • •. 88 AlOMO Herrero Encinas ••••.•••••
Idem Alleante. .•.•• •• 89 J086 Garcla Conesa ••••••.•••••.•
Ayuntamiento de Can-
tavieja............. 90 Tomás M01l6n y Garga1l0 .
Gob. mil Alava....... 91 Genaro Sobrón Lagos ••••••••.•.•
Ideen Alicante... •.•• 92 Joaquln Jover Falcó•••••.••.•.•• ,
Idem Palencia. •• •. o. 93 Marlano Antolln Lozano ••••••••.
ldem S.l.manca • • • • • • 9. Domingo Herrero Ledesma o•.••••
ldem Sevilla... • •• ••• 95 J056 Jil1l6nel Huesear •••..••••••.
ldem S.lam.nca • • • . • • 96 \>t'dro G.jate M~nde& •••• ' •••••••
Idem Cuenca......... 97 Pedro Elvira Hern4adu ..••.•••.
ldem Pontevedra o. .• 98 Ju.n Gómel PérCl o••• ·•. • •••.••
Idem Almerfa••••••••• 11041 Manuel G6ngor. Almodóvar ••.•••
I
Gob. mil. OreDIe •.. o' /I 03 ICamilo Fernáudel Novoa ••••.••••
Idem Zar.goza .••••.•• /SS/Eugenio Garolo Vüles •••••••••••
Idem Guadal.Jara ••• o. 86 Eugenio Gil Medina ••••••••••••• ~
Idem Oviedo•• o•. o... 87 M.nael F.bl'n Prid••••••••••.•••
Ii'~1:1 S: lO¡!l NO~ Dll LOS lnaaa.lDOS
-------1-·_':' -------------
ldem Ja~n............ 99 Pedro Fernindel Colino ••••••..••
{dem Gu.d.l.J.r•....• 100 Pedro Moch.les P6res ••••••..••dem Huelva 101 Fr.ncisco Jim6nu R.omero .
lntere••do •••••• o'. o. o 102 }os6 Martln R.odriguu .•••.•••.•••
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AyuntamIento de Le-
gard.. .. ........ :. 136 Tomb Arregui Vidaurre .........
Gob. mil. Granad•• , • •• 127 J086 M.rl. Rodrlguea Plegueauelos.
Idem Sevilla , 128 Alfonso Alarcón Andreu ••••••. ' •
Idem Alava. •.••••••.. 13\) JUAn Eatibtles y Lópea de Murp ••
••
PloTinola
Madrid •• • ••.•.•. IIUna .• 11 39
Vitoria •••....••..
Pueblo
REiIDENCIA DE LOS INT~REBAI>OS
~diJ ..oledo .•••.•..••.••.evilla .•••••••.••.•.
lAIav•.•..•...••.....IIGamarr. Menor .•••.
Pag.a de l. Dh ecclón
gral. de l. Deud. y
CI.ses Pasivas •.•••• IICalle San Nicolás, 3•••
Nav.rra .•••.•••..•.. Uterga ............. Nav.rra .......... " »11 391 • I »Gran.da •••••....•.•. Baza ••••• ti ••••• tI •• Granada •••••••••. Una.. 30 • »
Sevilla ••••.••.••.•.• Calle Sta. Patrona, 4.• Sevilla..... ..... • 1 enero. 1834
AI.va •..•••..•••••• ~ Archl1a, Ayuntamiento
de Cuartango .•••••. Alava ...•.•..•.•. • :1 • •
Granada ••...••.•••.• Gu.lchcs •••••.••••.• Gr.n.d••.•.•.•.•. ) S • •
Toledo ...•..•.'.••. Carmena •...••••••.• Toledo .••.•. .... ) u • •
Sevilla ••..•••..•.•.. Edja (casa Asilo)...... Sevilla•••..•. , ••• . • 15 • •~udva ••••••••. " " La P,lma .••• •••.••. Huolv'...... •••. • 19 • •
Ja~n ••.......•.••..•. Chiclana de Segura .•• Ja~n ..•..•.... , . • . • 22 •
I
•
Cld~ .•.. . . . . . . • . • •. Conil... •.•.••.. •• Cádil.. • . . . • • • • • . . • 25 » • l·!Orense ...•..•.•.••.• Tuy .••••.••..•.••••• Pontevedra .• , •.•. Una .. 37 • •
ranada. ••• •••. . • ••. Laroles.............. Granad........... URa •• )0 • )
131ea.ero·11916/Barcelona ...••...•..• ~adalon•.•..•.•.•••• Barcelona .•• ,.. .'
~Hue-sca . '" •• I ••• • •• Chimillas .••••.•••••. Huesca '" •.•••••.
~uelva ••••.••••.• ' Villalba de Alcor•••.• Huelva ••.•..•. , •.
....órdob.. . . . • . • • • . • . . elalcánr ••••'•••••••• CÓrdob•..•.. , ••..
I'eclba u qae dCbJ'empesgclaboDO DeleraolóD de RAcleDda
de l. peclllÓD ele la prO'fIDCla
I l
en que.e
Dla~~ lea oonllpa el palO
Pontevedra .•••••••••llParroquia da Oroso,
Ayuntamiento de La
~CailiJa •.....••••.•. IPontevedra .•••••LogroilO , He Marqu& de Sao .Nicolú. n\1m. 8 I • • •• Logroilo •••..••.•.Oriedo ••••••• ~ ••••• Parroquia de Bolo4&,
Ayunt.mlento de Mi-
randa • •• . •• • . • • ••• Oviedo..... • ••..
Sevilla •••.•••.•••• ; • iija •..•.••••••••••• Sevl1la ••.•.......
Córdoba••••••.•.•••• La Rambla ••••.••..•• Córdoba, •.•.••..
"üaga .•••••. . •• . •• • 6mpeta.. • •• • • •• . •• Milala ••.•..•.•.•
Gulpúacoa •.• • • • • • . • • lll'! del Prlncipe. S... San Sebastlú ...••
Alicante •••••••.•... Alcolecha ••••.•••••.• Alicante, ••.•••...
Pag.A de la Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas•.•.•. Calle Santa Matilde, 4. Madrid ••.••.••••.
Alicante. • . • . • • . • • . •. Callosa de Segura •••• Alicante .•••••• , ••
lG~anada . • • . • • . • . . • •• Motril............... Gr.n.da .••..•....
IBarcelona. • •• •... •. Calle Sagiles. 31 (barrio
de S.n Gervaslo).•.• Barcelona ..••..•.•
erez de la Frontera .• Cidil ••.••.... , ...
Villarrubia-SanU.go •. Toledo ....•.•.•.
Osuna. t ••••••••••••• Sevilla .•• , ..•.•..
134 Vicente Gallego Naranjo••...•..•
13S Pedro Muiiol Ramlrea •.••.••••..
136 Antonio Gómez Novoa •.••.•..•••
137 Diego GómeJ Fraile j
101 F'ranclito Al.ya Hid.lgo •••••••••
109 AI(onto M6nde. Eltepa •••••••••••
110 1016 L6pes L6pes .
111 JUAn G.rda Ofu .
112 Jos6 Molli Oliver.... .. ..
I 13 ADdr6a S.zu Bl.nco••••••••••••••
!Il :::JDo'"J B U111&1• que ..:a NOMBRES DE LOS Il'TnuAD<l6 __: i' oecle: ~ ,......
lOS ros~ Antonio Jl'erdodea Vidal ••••1
lo6IM.rt!n Araod. Moy ..
107IBalt•••r G.rd¡ A11'11'eJ •••••••••• I
Idem Gran.d••.•••••• 130 Ju.n Alvarel Ortega .••• , ••.••.•• ,.
Idem Toledo , 131 Benito OrtegoSl CoUado .
Idem Sevilla.. • • . • • • •. 1J3 Antonio Bermddea MarUn .•••••••
Idem Hudv••••••.••. 1]3 Jo~ Dill Flores ••..•..•••••..•••
Ayuntamiento de ehi.
clan•.•••••••.•••••
Gob. mil. Cádil •.•.•••
Iclem Pontevedr•.••.•
Idea Gran.da ••••••••
Idem Sevilla... , ••••••
Idem Córdoba ••• , ••.•
Idem IUI.C•..••••••••
Idem r.uip'4scoa •••••
Idem M.drid ••••.• , ••
Idem"", 11 ••••••~ ••
Autoridad
que ha cunado
el upedleute
Gob. mil. Pontevedr•.
Idem Lo¡rofto ••.••.••
Idem OvIedo•• , .•••••
Alcalde de Torrevieja.• 114 Toaquln Cuenca Gil •.•••••.••••••
Gob. mil. Gr.nada.•••• 115 AguaUn Nog\fera M.rUn. .• • ••••.
IdemS.rcelona ••••••• 116 JOlquln Tomú Loscos •••••••••.
ldem CAdiJ .•.• ' • • • • .• 117 Ilde!oDIO Molin. Posada•••••.••••
Jdem Toledo .••..•, •• 118 Eusebio Loma Castailo .•.•.••••.
COlIJte. mil. Osuna •••• 119 W.nuel Caml1ile. Delgado ••••••••
Comand.nte Apost.- . > soc
. dero Cart.¡eu•••••• 130 N.rcilO Barberi Glralt •.•••••.•••
Alcalde de ClIimlllll .• 1U Tom'. Laborda Bar•••••.••••••••
Gob. mil. Hue1va. .•••• IU Ju.n Garrido Domlnpes •••••.•••
Idem Córdoba ••.••••• 123 Antooio Torrero Castellano•.••••
Idem AI.va. .••.••••• 134 Nicol!s S'enl de Zaitegui J Martl
ne. de Arom•...••••••••••.•.
Idem Madrid .•••••••• Us rerónlmo S.mper Serrano •••••..•
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.. J-..ha ecl que 4.lM! l~i Dcn~. RJ:SIDENCIA DI LOS IITEUBÁDOIal uw a.pesar "abono Deleladón de Uactenda d. n&01lllten&ode 1_ peulión: a NOJlBJUtl DE LOS JNTXRa.AD08 que .. de la provlndr. lit:c. lea l:On· eu que oe : 11: f Nde iDI M.. Aiio le, conlllDa el JI_'o Pueblo ProvlneSa :~1I Dla 11.. Alo~ ,..,...
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• 13! Manuel GoDsIJea Fem'ndell•••••• , Sevilla ..•• ~ •..•...•• lealle del Vidrio, 25 ••• Sevl1lll ••• ' ••.••.• I 3 1 enero. IlS3"
• 1'9 Jos6 Pe~u~ra Balacuer •••••••••.• Huesca •....••.•••.•. AunuJ••.••••• " •••.. Huele•. , ••••••••• • I febro. •
• 1..0 Valero lner Ba1leatero ••••.••••• Terue1 ••. , ......... " JcasteHote •••• ti ••••• Teruel •••• , ••••••• • 2 • •
M1(Uel Recuero Pcm'ndes .•••••. Pag.- de la Direcci6n!costanma de los Des-~ •, 1.. 1 ~al. de l! Deuda,,! amparados, n\1al. 17. Madrid ••••••• · •• • .. •
Romualdo Romero GonlAles ••••.•
lases pa!Uvas .•..••
• 142 Huelya •.•. ~ ..•.•• , ., Cortcganl .•.••••• ti •• Huelvl ••••.•.•••• • 7 • •
• 143 D. AntonIo Chinarro Torres .•••.• Badajos .••• , .....•••. lnarcarrota .•..•.••••• Badajos., ••••••••• • 9 • •
• 144 Jo16 Alla~ Martinell •..•••••••••• Almerla .•••••.••.•. Lubrin .•..•.•••..•.• Almerla ••.•.•••.• • 9 I •
• 145 Salvador ovar Puentea•••••.•••• M!Jaga .•..•••..••.. Ilna te • , . , •••••••• ti •• M.llagl•••••••.••.• • '3 • •
· 146 ~a~ Beni¡no Ormaabal ZUbellU •• Guipl1zcoa .•.•..•.•.. Tolosa ••••.•.••..• ,. Gulpl1&coa •. , ••.•. • 13 » •
• 147 uan Manuel Obispo MuAOs ••.•.•• uranada .•••......•.. Cogollos de Guadlx ••. Granada .•.••.•••• • 14 • I
• 148 ranclaco Eac:arraa. Palma•••••••• Sevilla ••.••.••••..•• Coria del Rfo .•••••.. Se"U1I.•• "' •• , ••••. I 14 • •
I 1"9 Manuel Cuervo GoallÜea .•••.•••. Oviedo ••.••••..•..• Parroquia de Llamero.Ayuntamiento de Ca-
Ovledo •••.•••• ti ••danco •.•..•. , •. ti •• • '5 • •
JuIih Au(Ulo Alcalde ........... Pag.- de la Direccl6DtHoS~ital dei Carmen, Madrid " ••••••.•. 16 • •• 150 gral. de I! Deuda y ca le de Atocha. , •• ' •
aases PasIvas ......
• 151 tf.naclo PeAa Echevarrla .•..•••... Ala"a .••...•.•••.•• ' ¡Saracho .•.•••• I ••••• Allv•••••••.•.•••• • 18 l' •
• 152 cente del Valle Berm\1dea .•••• iHuelva ••...•....•.. Iviihllba de Alcor ••••. Huelvl ••••••.•.•• • 22 J •
: 15' Manuel LorenlO RodrlCUea ••..•. Pontevedra •.•..•.•.• ¡parroquia de A1beo,
1916¡
Ayuntamiento deCre-
Isoo 13 enero. tiente. .•. •.••• ••• POllt~vedra. • •.•• • 2" »
, 154 lOl6 Eequer Navarro •••••• ~ ••.•.• :ValcDcia ••••.••• ~ •••• I<:atlday ••••• , •••.••. Valenclll •••••••.•. » 26 I •
• ISS Jo~ Soltl R~cs .... .. ...... ~viUa •..•.••.•••••. !calle de CantarraDU •. Sevilla ••.••.••••• • 27 • •
• 15' Baldomero G a Lópes ••••.•••• Le6n •..••....•••.• Pec~il. AyuDtamientode Villaalol ••• , •••• Le6n ••••••.•.•••. I 27 • •
·
• 151 FrancllCO Al.minos Moya, •.• , •••. Granada .••.••••.••.. IC>tivar •.•••••••• , ••. Granada, .•.•• , ••. I 28 I •
• 158 P'rallclaco Pel1uel. Hemúdes•••.. '3e,viUa .••••• , ••••••. ¡Calle de Castilla, 90 ••• Sevilla•.• , •.•••••• • 3 mano. •
~ 159 Adrlh Monlerrat Cam&J1ea ••••••• ~ste1l6n•..••••.••.. PorteIl ••.. Castel16n •• , •••.•• • 5 • •.... ...
• 160 Juan Torrea Redo '.' ...•••••••••. sevilla •.•••...•.... Villanueva de San Juan Sevilla ••••• , ••... • 8 • •
• 161 81a1 MandUa Gómcs ••••••••.•••• Albacete ...•..••.•... PDtuVO ••••••• , •••••• Albacete •••••••••. • 8 I •
I
• 161 Felipe Berlanu Mayoral ••••.•••.• Avila ....•••..•••••.. lVega de Santa Marfa •. Avl1l ••••••••••••• • 10 I •
Gre¡orio Eacudero Sotos••••••••
P"g.· de la Dirección Calle de Antonio M6n- Madrid .,., •••.•. Dos .. •
• 16S ~ral. dt: la Deuda y des, nl1m......... , •• 12 •lase!! Pasivas .. ! •••
-
• 16.. Jol6 Góme. San JUb••••••••.••••• Soria .•••.•• , .•.••.•• Ar~V&lo de la Sierra •• Socia .••••••• , ••.• • 14 • •
•
16 5 Juan Cortada Ferreros •••••••••••• Gerona•..••.•••.•.•. Rosal •••••• ·, •• ti •••• Gerona •..•••••. t. •
18 I •
• 166 Benito Bemabeu CarboneU ••••.•• Alicante ••••..•.••... Tibi ..•.••••.••.•.••• Alicante .......... • 21 I •
• 167 Benito Blanco AlamUlo ••..••••••• Huelva •...••.•••••• Valverde del Camino. Huelva ••.•••••.•. • 27 • •
• 168 Miguel Carreraa Panellas•.•••••••• Barcelona •••••.••••.. ViUafrancadel PaDad6a Barcelona, • , .•.••. Una., 2 abril.. •
•
169 Manuel Femtndl!J MuAol •••.•.•. Sevilla ••.. 10 •••• • •••• Calle de M~ndCl Alva-ro. núm. 7 ••••••••• Sevilla ••• , ••••••• • 2 • •
• 170 Calto San Jol6 hpcSaito•••••••..• 1 \Palencia •..•••••••.•• Cevico de la Torre ••• Palencia •••••.•••• • 3 •
..ldem Palencia .•• , ••.
V&r4 ••••••••••••••
Gob. mU. SeyiUa•.•• :
ldem CutellcSn .•.•••
Idem Sel'iIla•••. , ••••
Idem Albacete.••.••.
Ayuntamiento de Ve¡
de Slnta MU{I.....
Gob. mil. Madrid. ••••
Ayuntamiento de Ar6
valo de la Sierra •••
Gob. mil. Gerona.....
IDtereaado••••• ,•••••
Gob. mil. HUeJVL....
Idem Darcelolla. , ••••
ldem Sevilla ... , .••••
ldem AIITI... , •••••.
Idem Huelva ••••••• ,
Idan Pontevedra •••.'
Gob. mUo Sevilll•.•••
Idem Hueaa•••.••••
Idem Teruel .
Ayuntamiento de' Otl
Idem Vllencia •• , • , ••
Idem SevUla .
Idem León ••.' •.' •.' •••
Idem Madrid ••••••••
Áotorldl4
que ha ooreado
.1 ..pe4teo'.
Ielea Madrid.••••••••
Idem Huelvl•••••.••
Idem BadaJol ..••••••
Idem Almerfa •••.•••
Idem "'1111••••••••.
Idem Gulp\1acOl......
- Idem Grlnlda. , •••.•
Idem Sevl1ll..... , • , •
Idem Ovledo, ' ••• , ..
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5 abril.. 1834
5 • •
7 • •
9 • •I1 • •
12 • •
13 ~ •17 I •
9
10
• II~I : -1 •• ~
• 28 ~ •
~ 28 • •
• .. mlYo. I
•
•
I 1I
) 13
~ 15
~ IS
~ 11 19
• 23
• 2~
• 2<;
) 30
I 30
• 19 I
I 20 I
• 21 •
Una •. 23 •
• 25 •
\Iurtas •••.•••.••••.• Granada...... • ••
Burón •••.•••••.••• o. Le6n •.••• , ••••. ·•
Asilo del Refugio •••.• Burgos...... • •..
Alió ....• , .•••••••••. Tarragona .•.•.•.•
Molinitos ••••••••.•• Albacete.••.•.••••
Campo de Criptana •• ICiudad Real •••••.
KAD.J.1D..~.J'.AllUJI PI. ~O IP LA GUIU'
Alicante •••••.•.•••• 'l~alral••• , •• , .•••••. ,/Alicante •.••••••• '
Almerla ••• • •• •. •••. Cuevas.............. Ahner!a •.•••••••.
Huesc••••.•••••••..• Barbastro••••.•••••• Hueaea •• ~ •••••••
Ciudad Real ••
Granllda..... . ..
Lc6n .•.•..••••••••.
Eurgo3 .••.•..•••..
Tarngona .•••••••..
Albacete .•••. , •..•...
M4Ilga •••.•.•••••••IIAloJaina •••••••••••••IMálaga •••.••.••••
Idem. • • • • • . • . • • • • • •• [stan •• • • • • • • • • . • • . •• ldem.... .•.•• .,
Pontevcdra . .• ••••.• Parroquia San Aodr~
de Geve, Ayunta-
miento de Geye ••• /pontevedra , •••.•.
ragoJl ••••••.•••.. , Romanos .••••••••••• ZaragoJa .•••••••.~anad. • • • . • • • •• . • .llvilnar. . • • . • • • • • • • • .• Granada ••••••.••
VIJcaya .••..••••••••• Mena-Mayor, Ayunta-
miento de Valle de
1- Mena•••••••••••• ·Ivilcaya .
~ranada •••••.•.•..•• /IFarque. , •••••••..••. GranadA •••• , ••••
Pagoa de la Dirección
gra!. de la Deuda y~C1ases Pniyas ••.•• '1lAlmaluea ••..•.••••• ¡Sorla •••••.•••• , ••191 Vizcaya ••.•••••••••. Elorrio ••••••••.•.••• ViJcaya •.•.•.•• t ••iedo ••.•••••••. ,. Parroquia de ArIos,Ayuntamieoio de Ua-
1,.. nera ••••.•••.• · .••• IOviedo ..•••• "'"
lLugo. . • • . • • •• . ••••. lIldem de Santa Marta,
Ayuntamiento de Sa-
mos .••.•....•.••• ¡Lugo .•••••.•••.•.
lGe~ona . . • . • • • .• • •. '1IFiguera~ •••• • •..••• Gerona •••..•••••.
OVJC~do • • • •• • •• , .•• Parroquia de San Fruc-
tuoso. Ayuntamiento
de Tineo •••.••••.• IOviedo •••••.•••
13 leoero .50<
JS9IIOS~ Barros L6pn ••••••
172 Pedro Garcl:t Carrión •••••••••••
173 Francisco VillaNna L6pes ••.••.••
174 Manuel Pc!reJ Lópel .
17S. León Gamino DomlogueJ • ••
176 Felipe P~rez Britos ..
177 Miguel PeleRrI Marsall •.•••• • •••
178 Aniceto Farfán Guerra •••••••.•••
179 Andr~ Bt<rml1dez AguUar••••••••
180 Juan Merchán Tinco •.•••.•••••••
181 Manuel Blanco Landln ••.•••••••.
.&.u1orld..d
que 11.. cunad.
el IzpedllN1te
i f I~ "'::=:f:bo~e Delepc16Dde UloleDd.. RBSIDENCIA. DE LOS INTERlt8ADOB lt~ ~.:"J:I~Dto
• ~ q¡¡e • de la peDll6D de la provlDc1a II
: lOo NOY~RBS DB LOS INTRRUAOO8 1. COla ff eD que 10 I .e ~ I
: .. cede Dta~. A.ño lel CODII\pa el palo Pueblo Provlnol..: ,&> 'i Dla JIu .&.60
: 2 PadU. : esa--------I-~ ....
17¡IJuan Andr~s MAria del Rosario ••.• \ -¡M,Haga Calle Ruil de la He- - --
rranJ, ndm. l .•••••• Málaga ••••••• l • •• Una ..
Sevilla •••••••. La Roda. • •• • Sevilla t....... ... ·
Mf.bca ••••0.......... Fueogirola •• :...... t Má.la¡. )
Toledo , Bargas Toledo , •
Ciceres . • .. •• BerIOCin&........... C4ceres •
Idem •.•••.•..••••••. Valeocia de Alcántara. [dem............. ~
Urida•.•.••••••.•••• Torres de Segre •••••• L~rida ••.•••••• : Dos.
Sevilla ••••••••••.••• lcantillan~ ••••••••••• Sevilla. ••.•••••• •
Idem ZuagoJl... • •• 'lI81IJoaqu,n Espinosa Lópes ..
IdelD Graoad••.•••••.• 183 Bias Garcl. RuiJ .•••. : •••.•••••••
ldem Burgos. • • • . • • •• 184 Marco. M.ntr.!:a UrróJola .••••••.
~ ~."- 'PO •• • )
Idem Granada •••••••• 118SINiCOl'. Ocai'la RodrlpeJ ••••.••••
Idem Soda •••••.•••• 186 Prudencio Pascual Marco .•••.••.•
Idem Gerona ••• '" '11901 MaDuelMonta!at Blanch ••••.•.•.
Idem Oriedo••..••.. , 191 Manuel rére¡ Valtntín ••.••••..•.
>
IcScm Vilcaya •.•••••.. ¡187lPrudenc!o Bengoa lilurrla.••••••.•
Idem Oviedo•••••••• 188 F'nncilco RodrIgues Fuente ••••••
ldem LulO.....
Gob. mil. Mtlaga .
Idem Sevilla .
Idem Mál.gOl.••••••••.
ldem Toledo ••••.••••
Idem Cicercs..•.••••.
Idcm ••••••.•...••••
ldem Urlda••••.•.••
Idem Sevilla •• . •• • ••
ATU!1talDiento de Alo-
AID•••••••••••••••
Gob. mUo Miiaga•••••.
1.010 Pootevcdra ••••
Ayunt.miento de Ca-
tral ••••••••••••.•• /192Ipedro Cort~s Garcla •••••••.••••.
Gob. mU. AlmeJ'fa .•.•• 193 Ped(o Aluc6n SáDcheJ •••••••••••
Idem HlleICa ••••••••. 194 isIdro Torres Randez ••••••••••••¡Pedro Prut\eocilno Sinchea Maaja-e vacas y P'ern!ndez Galindo. co-Id m Ciullad Real ••••• 1195 nocido por Prudenciano Manjava-
cas Galindo •••••••••.••..•.•••
Idem Granada .••.•••. 196 Juan Rodrlguez Mansano ... • .•. , •.
Idem Le6n ••••••.••• 197 Juan Antonio Mediavill.dela Fuente
ldelD Burgos .•••..• 198U:as Villaescu33 Saura.: ••••••••• }
Idem Tarraconil .••••. 199 Juan Ribi! Codinach ••••.••.•••••
Idem Albacete •••••••. 200 'Fernlndo Vizcaya Campayo •.•.
"'acSrlct ~ de noviembre de 1916.-P. O.-B1 (ieoeral Secretario,~•.
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